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Ó ðîáîò³ äîñë³äæåíî ñòàí êðîâîîá³ãó íèæí³õ ê³íö³âîê ó õâîðèõ íà ãîíàðòðîç 
ðàíí³õ ñòàä³é. Ïîêàçàíî, ùî äëÿ öèõ ïàö³ºíò³â º õàðàêòåðíèìè ïîðóøåííÿ 
êðîâîïîñòà÷àííÿ íèæí³õ ê³íö³âîê. Âèÿâëåí³ îñîáëèâîñò³ êðîâîîá³ãó ñë³ä 
âðàõîâóâàòè ïðè ïðèçíà÷åíí³ ë³êóâàííÿ òàêèì õâîðèì. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïåðèôåð³éíèé êðîâîîá³ã, ãîíàðòîç ðàíí³õ ñòàä³é. 
 
Â ðàáîòå èññëåäîâàíî ñîñòîÿíèå ïåðèôåðè÷åñêîãî êðîâîîáðàùåíèÿ íèæíèõ 
êîíå÷íîñòåé ó áîëüíûõ ãîíàðòðîçîì ðàííèõ ñòàäèé. Ïîêàçàíî, ÷òî äëÿ ýòèõ 
ïàöèåíòîâ õàðàêòåðíû íàðóøåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. 
Âûÿâëåííûå îñîáåííîñòè êðîâîîáðàùåíèÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè 
íàçíà÷åíèè ëå÷åíèÿ òàêèì áîëüíûì. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðèôåðè÷åñêîå êðîâîîáðàùåíèå, ãîíàðòðîç ðàííèõ ñòàäèé. 
 
ÂÑÒÓÏ 
Â³äîìî, ùî îñòåîàðòðîç (ÎÀ) º íàéïîøèðåí³øîþ ôîðìîþ óðàæåííÿ 
ñóãëîá³â ³ îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí íåïðàöåçäàòíîñò³. Çà äàíèìè ÂÎÎÇ, 
ïðèáëèçíî ó 12% íàñåëåííÿ ó â³ö³, ùî ïåðåâèùóº 60 ðîê³â, º ïðîáëåìè ç³ 
çäîðîâ’ÿì, ïîâ’ÿçàí³ ç ö³ºþ õâîðîáîþ [1]. Ïîøèðåí³ñòü ÎÀ â Óêðà¿í³ 
ñòàíîâèòü 2515,7 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ, çàõâîðþâàí³ñòü – 497,0 íà 100 
òèñ. íàñåëåííÿ [1]. Íàé÷àñò³øå ñåðåä óðàæåíü âåëèêèõ ñóãëîá³â 
âèÿâëÿºòüñÿ ÎÀ êîë³ííèõ ñóãëîá³â – ãîíàðòðîç. Â³í ïðîÿâëÿºòüñÿ 
³íâàë³äèçóþ÷îþ ñèìïòîìàòèêîþ ïðèáëèçíî ó 10% ëþäåé, â³ê ÿêèõ 
ïåðåâèùóº 55 ðîê³â [2, 3]. Ñåðåä åò³îëîã³÷íèõ ôàêòîð³â ðîçâèòêó 
ãîíàðòðîçó çíà÷íå ì³ñöå ïîñ³äàþòü ìåõàí³÷íà òðàâìàòèçàö³ÿ, ðîçâèòîê 
ïåðâèííîãî çàïàëåííÿ ñóãëîáà, äèñìåòàáîë³÷í³ âïëèâè, àëå çäåá³ëüøîãî 
ïðè÷èíà ö³º¿ íåäóãè çàëèøàºòüñÿ íåç’ÿñîâàíîþ – ä³àãíîñòóºòüñÿ òàê 
çâàíèé ïåðâèííèé (³ä³îïàòè÷íèé) ÎÀ. Íåçâàæàþ÷è íà ïèëüíó óâàãó 
ë³êàð³â òà íàóêîâö³â äî ö³º¿ ïðîáëåìè, ïðè÷èíè òà ìåõàí³çìè ðîçâèòêó 
ÎÀ äî öüîãî ÷àñó çàëèøàþòüñÿ äî ê³íöÿ íå âñòàíîâëåíèìè. Õî÷à íèí³ 
ïåðåâàãà é â³ääàºòüñÿ òåîð³¿ õðîí³÷íîãî çàïàëåííÿ ñóãëîáà, ðÿä êë³í³÷íèõ 
ñïîñòåðåæåíü ñâ³ä÷èòü, ùî ó ðîçâèòêó ÎÀ ìîæå â³ä³ãðàâàòè çíà÷íó ðîëü 
ñóäèííà ïàòîëîã³ÿ [4]. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ÷àñòå ïîºäíàííÿ îáë³òåðóþ÷èõ 
çàõâîðþâàíü òà ïîðóøåíü âåíîçíîãî êðîâîîá³ãó íèæí³õ ê³íö³âîê ç 
ðåíòãåíîëîã³÷íèìè çì³íàìè, õàðàêòåðíèìè äëÿ îñòåîàðòðîç³â êîë³ííèõ òà 
ãîì³ëêîâî-ñòóïíåâèõ ñóãëîá³â [5,6].  
Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åí³ ôàêòè, ïîäàëüøå âèâ÷åííÿ ÷èííèê³â 
ðîçâèòêó ö³º¿ ïàòîëîã³¿ çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì. Âèÿâëåííÿ ³ êîðåêö³ÿ 
íåãàòèâíîãî âïëèâó öèõ ôàêòîð³â ìîæóòü ìàòè âàæëèâå êë³í³÷íå 
çíà÷åííÿ, îñîáëèâî íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ îñòåîàðòðîçó, êîëè çáåð³ãàþòüñÿ 
íàéêðàù³ ìîæëèâîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîêðàùàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ³ 
â³äíîâëåííÿ õðÿùîâî¿ òêàíèíè. ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹1’2010  49 
ÌÅÒÀ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî ç’ÿñóâàííÿ ñòàíó ïåðèôåð³éíîãî êðîâîîá³ãó ó 
õâîðèõ íà ãîíàðòðîç ðàíí³õ ñòàä³é. 
 
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ 
Îñíîâí³ êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñÿ íà áàç³ òåðàïåâòè÷íîãî 
â³ää³ëåííÿ Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî ãîñï³òàëþ ³íâàë³ä³â ³ âåòåðàí³â 
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè áóëî 
îáñòåæåíî 85 îñ³á â³êîì 46–79 ðîê³â (35 ÷îëîâ³ê³â, 50 æ³íîê). Çàëåæíî 
â³ä íàÿâíîñò³ ñèìïòîì³â ÎÀ êîë³ííèõ ñóãëîá³â óñ³õ õâîðèõ áóëî ïîä³ëåíî 
íà äâ³ ãðóïè – îñíîâíó (61 ïàö³ºíò - 25 ÷îëîâ³ê³â, 36 æ³íîê) òà 
êîíòðîëüíó (24 ïàö³ºíòè - 10 ÷îëîâ³ê³â òà 14 æ³íîê). Äî îñíîâíî¿ ãðóïè 
(ÎÃ) âõîäèëè õâîð³, ó ÿêèõ íà ï³äñòàâ³ êë³í³÷íî¿ êàðòèíè òà 
ðåíòãåíîãðàô³¿ êîë³ííèõ ñóãëîá³â áóëî âñòàíîâëåíî îñòåîàðòðîç êîë³ííèõ 
ñóãëîá³â. Äîñë³äæóâàëèñÿ õâîð³ âèêëþ÷íî ç I-II ðåíòãåíîëîã³÷íèìè 
ñòàä³ÿìè ÎÀ çà Kellgren òà Lawrence. Óñ³ ïàö³ºíòè îòðèìóâàëè 
çàãàëüíîïðèéíÿòèé êóðñ êîíñåðâàòèâíîãî ³ ô³ç³îòåðàïåâòè÷íîãî 
ë³êóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì â³êó òà ñóïóòíüî¿ ïàòîëîã³¿ [1,7,8]. Ó õâîðèõ ç 
âèÿâëåíèìè ïîðóøåííÿìè ïåðèôåð³éíîãî êðîâîîá³ãó ïåðåâàãà â³ääàâàëàñÿ 
ë³êóâàííþ ç âêëþ÷åííÿì çàñîá³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ïåðèôåð³éíèé îï³ð 
ñóäèííîãî ðóñëà (ëàçåðîòåðàï³ÿ, òåïëîë³êóâàííÿ, äèï³ðèäàìîë, 
ïåíòîêñèô³ë³í àáî ³íø³ ìåòèëêñàíòèíîâ³ äåðèâàòè çà ïîêàçàííÿìè). 
Êîíòðîëüíó ãðóïó ñòàíîâèëè  ïàö³ºíòè çàêëàäó, ó ÿêèõ îçíàê ÎÀ 
âèÿâèòè íå âäàëîñÿ, à ¿õ ãîñï³òàë³çàö³ÿ ïîâ’ÿçàíà ç íàÿâí³ñòþ ³íøî¿ 
ïàòîëîã³¿.  
 
Òàáëèöÿ 1 - Ïîêàçíèêè êðîâîòîêó ñóäèí íèæí³õ ê³íö³âîê îáñòåæóâàíèõ 
 
Õâîð³ áåç îçíàê 
ãîíàðòðîçó (ÊÃ) 
Õâîð³ íà ãîíàðòðîç äî 
êóðñó ë³êóâàííÿ (ÎÃ) 
Õâîð³ íà ãîíàðòðîç 
ï³ñëÿ êóðñó ë³êóâàííÿ 
Ïîêàçíèê 
(â³êîâà 





































































(0,80–0,30) 0,69±0,12  0,75±0,12  0,34±0,06*  0,41±0,08* 0,51±0,09 0,58±0,08 
Ïðèì³òêà: *– p < 0,05; **– p < 0,001 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðí³ ðîçá³æíîñò³ ÎÃ 
â³äíîñíî ÊÃ;  •– p < 0,05 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðí³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ äàíèìè, 
îòðèìàíèìè ó õâîðèõ íà ãîíàðòðîç äî òà ï³ñëÿ êóðñó ë³êóâàííÿ 
 
Óñ³ì äîñë³äæóâàíèì ïðîâîäèëàñÿ îö³íêà êðîâîîá³ãó íèæí³õ ê³íö³âîê, 
ó õâîðèõ íà ãîíàðòðîç äâ³÷³ – äî òà ï³ñëÿ äâîòèæíåâîãî êóðñó ë³êóâàííÿ. 
Äëÿ âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé êðîâîíàïîâíåííÿ, åëàñòè÷íîñò³ ³ òîíóñó 
ñóäèí íèæí³õ ê³íö³âîê âèêîðèñòîâóâàëè ìåòîä êîìï’þòåðíî¿ 
òåòðàïîëÿðíî¿ ðåîâàçîãðàô³¿ (ÐÂÃ) ñèíõðîííî ç ðåºñòðàö³ºþ 
åëåêòðîêàðä³îãðàìè. ÐÂÃ ïðîâîäèëè íà àïàðàò³ SferaV 4.9 çã³äíî ³ç 
çàãàëüíîïðèéíÿòîþ ìåòîäèêîþ [9]. Äîñë³äæåííÿ âèêîíóâàëè ó ñòàí³ 
ñïîêîþ ïðè ãîðèçîíòàëüíîìó ïîëîæåíí³ íèæí³õ ê³íö³âîê. Âèâ÷àëè òàê³ 
ïîêàçíèêè: ðåîãðàô³÷íèé ñèñòîë³÷íèé ³íäåêñ - ÐÑ², ÷àñ ï³äéîìó ðåîãðàìè 
– ×ÏÐ, ÷àñ øâèäêîãî êðîâîíàïîâíåííÿ - ×ØÍ, ïîêàçíèê òîíóñó àðòåð³é ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹1’2010  50 
âåëèêîãî êàë³áðó - ÏÒÊ, äèêðîòè÷íèé ³íäåêñ – Ä², ñèñòîëîä³àñòîë³÷íèé 
ïîêàçíèê âåíîçíîãî â³äòîêó – ÏÂÂ. Çàðåºñòðîâàíèé ñèãíàë îáðîáëÿâñÿ 
àâòîìàòè÷íî. Áóëî òàêîæ àâòîìàòèçîâàíî ïðîöåñ âèä³ëåííÿ óñåðåäíåíèõ 
êðèâèõ, ðîçì³ùåííÿ àìïë³òóä âèì³ðþâàííÿ. Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó 
ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè çà äîïîìîãîþ ïàðàìåòðè÷íèõ ³ 
íåïàðàìåòðè÷íèõ ìåòîä³â ïîð³âíÿííÿ ñóêóïíîñòåé. Äîñòîâ³ðí³ñòü îçíàê 
â³äì³ííîñòåé âñòàíîâëþâàëè çà äîïîìîãîþ t-êðèòåð³ÿ Ñòüþäåíòà. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß 
Íàâåäåí³ ó òàáëèö³ 1 äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ó ïàö³ºíò³â ÎÃ 
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ âèðàæåí³ ïîðóøåííÿ ðåã³îíàðíîãî êðîâîîá³ãó. Çîêðåìà, 
³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê êðîâîíàïîâíåííÿ íèæí³õ ê³íö³âîê ÐÑ² ó õâîðèõ 
ÎÃ ñòàíîâèâ íà ë³â³é ãîì³ëö³ (0,618±0,01) îä., íà ïðàâ³é – 
(0,631±0,009) îä., òèì ÷àñîì ÿê ó îñ³á ÊÃ â³äïîâ³äíî (0,658±0,011) îä. òà 
(0,665±0,011) îä. Çàçíà÷åí³ ïîðóøåííÿ ìîãëè ðîçâèíóòèñÿ âíàñë³äîê 
íåäîñòàòíîñò³ êðîâîïîñòà÷àííÿ ïî àðòåð³ÿõ âåëèêîãî, ñåðåäíüîãî òà 
äð³áíîãî êàë³áð³â; ï³äâèùåííÿ ïåðèôåð³éíîãî îïîðó âíàñë³äîê 
ã³ïåðòîíóñó àðòåð³îë; óïîâ³ëüíåííÿ âåíîçíîãî â³äòîêó ç ê³íö³âêè.  
Äëÿ àíàë³çó àðòåð³àëüíîãî êðîâîîá³ãó ïðîâîäèëîñÿ âèçíà÷åííÿ 
ïîêàçíèê³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü åëàñòè÷í³ ³ òîí³÷í³ âëàñòèâîñò³ ñóäèííî¿ 
ñò³íêè, - ×ÏÐ, ×ØÍ, ÏÒÊ. Ïðè âèçíà÷åíí³ ×ÏÐ ³ ×ØÍ áóëî 
âñòàíîâëåíî, ùî ó õâîðèõ íà ãîíàðòðîç ö³ ïîêàçíèêè äîñòîâ³ðíî 
ïåðåâèùóþòü íîðìàëüí³ âåëè÷èíè. Òàê, ×ÏÐ õâîðèõ íà ãîíàðòðîç ïåðåä 
ïî÷àòêîì ë³êóâàííÿ ñòàíîâèâ íà ë³â³é ãîì³ëö³ (0,144±0,010) ñ, íà 
ïðàâ³é - (0,138±0,007) ñ, òîä³ ÿê ó ïàö³ºíò³â ÊÃ â³äïîâ³äíî 
(0,118±0,005) ñ òà (0,122±0,009) ñ. Ïîä³áíó êàðòèíó ñïîñòåð³ãàëè ïðè 
âèâ÷åíí³ ÏÒÊ ãîì³ëîê, ÿêèé ñòàíîâèâ ó õâîðèõ ÎÃ çë³âà (6,8±0,255) îä., 
ñïðàâà – (6,6±0,301) îä., òîä³ ÿê ó îñ³á ÊÃ â³äïîâ³äíî (5,4±0,275) îä. òà 
(5,2±0,215) îä. Âèâ÷åííÿ òîíóñó àðòåð³îë ïðîâîäèëè çà äîïîìîãîþ 
ïîêàçíèêà Ä². Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî Ä² ó ïàö³ºíò³â ÎÃ çíà÷íî ïåðåâèùóº 
âåëè÷èíè, õàðàêòåðí³ äëÿ îñ³á ÊÃ. Çîêðåìà, íà ë³â³é ãîì³ëö³ ó õâîðèõ ÎÃ 
â³í ñòàíîâèâ (68,4±0,654)%, íà ïðàâ³é – (67,7±0,799)%, òîä³ ÿê ó 
ïàö³ºíò³â ÊÃ íà ë³â³é ãîì³ëö³ – (60,2±0,825)%, íà ïðàâ³é ãîì³ëö³ – 
(64,8±0,542) % (p<0,05). Ïðè âèçíà÷åíí³ ñèñòîëî-ä³àñòîë³÷íîãî 
ïîêàçíèêà ÏÂÂ âñòàíîâëåíî, ùî ó õâîðèõ ÎÃ âåíîçíèé â³äò³ê ó ö³ëîìó íå 
º ïîðóøåíèì, îäíàê éîãî âåëè÷èíè º äîñòîâ³ðíî íèæ÷èìè â³ä ïîêàçíèêà 
îñ³á ÊÃ. Òàê, ÏÂÂ ó õâîðèõ íà ãîíàðòðîç ïåðåä ïî÷àòêîì ë³êóâàííÿ 
ñòàíîâèâ íà ë³â³é ãîì³ëö³ (0,34±0,06) îä., íà ïðàâ³é – (0,41±0,08) îä., â 
îáñòåæóâàíèõ ÊÃ â³äïîâ³äíî (0,69±0,12) îä. òà (0,75±0,12) îä.  
Íàâåäåí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ó õâîðèõ íà ãîíàðòðîç ðàíí³õ ñòàä³é 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîðóøåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ íèæí³õ ê³íö³âîê. Öå 
â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê çíèæåííÿ åëàñòè÷íîñò³ òà ï³äâèùåííÿ òîíóñó 
àðòåð³é, õàðàêòåðíèì º òàêîæ ï³äâèùåííÿ òîíóñó àðòåð³îëÿðíî¿ ä³ëÿíêè 
ñóäèííîãî ðóñëà.  
Âíàñë³äîê ïðîâåäåíîãî êóðñó ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ãîíàðòðîç íà 16-é 
äåíü ë³êóâàííÿ â³äì³÷åíî ïîêðàùàííÿ  ó 56 ïàö³ºíò³â (92%). Öå 
ïðîÿâëÿëîñÿ çìåíøåííÿì ³íòåíñèâíîñò³ áîëüîâîãî ñèíäðîìó, 
ï³äâèùåííÿì ôóíêö³îíàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñóãëîá³â. Ó òàáëèö³ 1 íàâåäåíî 
òàêîæ äàí³, ùî õàðàêòåðèçóþòü êðîâîîá³ã íèæí³õ ê³íö³âîê ï³ñëÿ 
ïðîâåäåíîãî êóðñó ë³êóâàííÿ ãîíàðòðîçó.  
Íàìè â³äì³÷åíî, ùî ïîêðàùàííÿ êë³í³÷íî¿ ñèìïòîìàòèêè îñòåîàðòðîçó 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ äîñòîâ³ðíèì çíèæåííÿì òîíóñó àðòåð³îë. Òàê, Ä² íà 
ë³â³é ãîì³ëö³ äî ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ ñòàíîâèâ (68,4±0,654)%, íà ïðàâ³é 
ãîì³ëö³ – (67,7±0,799)%, òîä³ ÿê ÷åðåç 16 äí³â â³äïîâ³äíî (60,2±0,825)% 
òà (64,8±0,542)%. Çàçíà÷åí³ çì³íè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ïîêðàùàííÿ  
êë³í³÷íî¿ ñèìïòîìàòèêè ÎÀ ñóïðîâîäæóºòüñÿ â³äíîâëåííÿì êðîâîîá³ãó â 
ðåçèñòèâíèõ ñóäèíàõ òà â³äïîâ³äíî ïîñèëåííÿì ì³êðîöèðêóëÿö³¿. Ïðè 
äîñë³äæåíí³ ³íøèõ ïîêàçíèê³â ðåîâàçîãðàìè äîñòîâ³ðíî¿ ð³çíèö³ äî òà ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹1’2010  51 
ï³ñëÿ êóðñó ë³êóâàííÿ íå â³äì³÷åíî, ïðîòå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñò³éêà 
òåíäåíö³ÿ äî ïîêðàùàííÿ ÿê àðòåð³àëüíîãî êðîâîïîñòà÷àííÿ, òàê ³ 
âåíîçíîãî â³äòîêó. Òàêèì ÷èíîì, ôàêò, ùî âíàñë³äîê åôåêòèâíîãî 
ë³êóâàííÿ ãîíàðòðîçó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà 
ïåðèôåð³éíèé îï³ð ñóäèí, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîêðàùàííÿ ðåã³îíàðíîãî 
êðîâîîá³ãó, ñâ³ä÷èòü ïðî âàæëèâ³ñòü óðàõóâàííÿ ñóäèííî¿ êîìïîíåíòè ÿê 
ïðè îáñòåæåíí³, òàê ³ ïðè ïðèçíà÷åíí³ òåðàï³¿ öèì õâîðèì. Çàçíà÷åíå º 
îñîáëèâî âàæëèâèì íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ çàõâîðþâàííÿ, îñê³ëüêè ó òàêèõ 
ïàö³ºíò³â çáåð³ãàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü äîñÿãòè ïðèïèíåííÿ ïðîãðåñ³¿ 
çàïàëüíèõ ³ äèñòðîô³÷íèõ çì³í, äîáèòèñÿ â³äíîâëåííÿ óøêîäæåíî¿ 
õðÿùîâî¿ òêàíèíè.  
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STATE OF PERIFERAL BLOOD CIRCULATION IN PATIENTS WITH  
EARLY STAGES OF GONARTHROSIS 
 
J.O. Ataman 
Medical Institute of Sumy State University, Sumy 
 
The states of circulation of lower extremities in patients with early stages of gonarthrosis 
are investigated. Different blood supply disturbances in these persons are revealed. Identified 
features of blood circulation before prescribing any treatment for these patients should be 
considered. 
Key words: periferal blood circulation, early stages of gonarthrosis. 
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